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摘 要 
海洋为人类福祉提供了各种不可或缺的必需品和服务。然而随着人类对海洋
的开发利用强度和规模的逐渐增加，海洋生态系统的脆弱性也日益凸显，作为地
球生命支持系统的海洋正面临着越来越大的风险和挑战。加强海洋开发利用与保
护、全面推进依法治海、强化海洋综合管理、促进海洋的可持续发展迫在眉睫。 
海洋功能区划是指导海洋开发、保护和管理工作的基础。其科学地定义了海
域开发利用的主导功能和具体范围，对协调海洋资源开发利用和保护治理活动、
建立各类开发活动的良好秩序、优化海洋产业结构，最终实现资源开发利用的可
持续发展具有重要作用，同时它也是实施海域使用管理许可制度和有偿使用制度
的基础，是各项海洋政策、相关规划制定必须参考的依据。然而，在实际编制和
实施过程中，如何做好省、市级海洋功能区划之间的衔接成为目前亟待解决的难
题，尤其是省市层级区划空间衔接、海洋基本功能区分类体系及自然属性与社会
属性的兼顾等方面的问题，尚缺乏针对性的理论指导。 
本研究首先综述了海洋功能区划的发展历程，分析了其与相关规划之间的联
系，提出了目前我国海洋功能区划编制中所存在的主要问题，进一步从分类体系、
功能分区和管控要求三方面对省、市两级海洋功能区划修编衔接上的关键问题进
行了梳理，并提出了针对性的建议方案，最后结合案例研究，实践其可行性。 
本研究针对我国省、市海洋功能区划修编衔接方面进行了理论方法的探讨，
形成了以下三点具体建议方案：（1）分类体系方面，提出海洋功能区划功能区分
类体系从理论上应当涵盖海域使用分类中确定的类别并包括其他保护类型功能，
但实际上两者之间却存在不一致性，造成判断用海项目海洋功能区划符合性的困
难，判断结果易受主观影响。（2）功能分区方面，对于市级区划用海需求与省级
海洋功能区划有突破的地方，建议改变机械化判别海洋功能区划符合性的做法；
对于海洋主导功能和兼辅功能如何协调方面，建议在编制管理要求时除了强调主
导功能，还要增加兼容功能的表述。（3）管控要求方面，首先在省级与市级指标
控制的衔接问题上，建议对围填海、渔业养殖用海等涉及实际海域使用类型的控
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制指标采用数学模型的方法，预测目标控制值，再进行控制指标的划分。其次在
考虑区划自然属性和社会属性兼顾的问题上，建议将功能区类型根据允许改变海
域自然属性的程度划分级别，然后对不同级别功能区类型的用海方式指标进行规
定。 
本研究将上述的有关方法成果应用于莆田市海洋功能区划修编进行案例实
践。莆田市，位于福建省沿海中部，拥有三大海湾和丰富的海洋资源。在其目前
进行的海洋功能区划修编工作中，在分类体系方面，对其海洋功能区划部分指标
进行进一步的细化，划分出二级类和三级类海洋基本功能区；在功能分区方面，
在分析用海需求和尽量不违背省级区划的规定的条件下，综合考虑公众需求、民
生工程、防灾减灾用海需求，对于功能区界限与省级冲突的问题提出解决方案；
在管控要求方面，利用模型对于莆田市围填海指标、海水养殖面积指标等控制性
指标进行预测分析，得出区划年限内应该达到的目标，从而确定控制性指标的数
值。案例实践表明，针对分类体系、功能分区和管控要求三方面的建议方案可实
现福建省、莆田市两级海洋功能区划修编的有效、合理的衔接。 
 
关键词：海洋功能区划；编制衔接；分类体系；功能分区；管控要求
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Abstract 
Ocean offers a variety of indispensable necessities and services for humans. 
However, with the gradual deepening of human exploitation of marine resources, as 
well as the expanded scale, the vulnerability of marine ecosystem is increasingly 
prominent. Human activities bring many pollutions and pressures to the oceans, which 
exert serious impacts on marine biodiversity. It is within this context that improving 
the marine integrated management mechanism and technology of marine development, 
and protecting the sustainable utilization of marine resources as well as promoting the 
rule of law has become particularly important. 
Marine functional zoning (MFZ) is a basic work to provide the scientific basis for 
marine development, protection and management. MFZ, scientifically defining the 
dominant features and the specific scope of marine exploitation and utilization, plays 
an important role in the coordination and protection of marine resources development, 
and establishing a good order for all kinds of development activities as well as 
optimizing marine industrial structure, which takes a significant part in achieving the 
sustainable development of the development and utilization of marine resources. 
Simultaneously，MFZ is not only the basis for the implementation and management of 
sea areas licensing system and paid use system, but also the basis for developing 
ocean policies and relevant planning. However, in the actual preparation and 
implementation process, how to deal with the convergence of revision of MFZ at 
provincial and municipal levels, especially in spatial convergence, classification 
system, natural and social attributes coordination, becomes a pressing problem and is 
lack of theoretical guidance. 
This study made a methodological discussion on the convergence of revisions of 
MFZ at provincial and municipal levels, resulting in three proposed solutions: (1) In 
terms of classification system of MFZ, it should not only include all kinds of sea area 
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utilization but also other protection functional zoning types. It is challenging to deal 
with it because their inconsistency underlying makes it difficult to judge whether a 
sea-use project is implemented by Marine functional zoning scheme or not. (2) In 
terms of functional zoning, when there are conflicts between municipal demand for 
sea use and provincial MFZ, we cannot judge the compliance of MFZ stiffly. Instead, 
it is suggested to coordinate dominant functions with auxiliary functions. (3) In terms 
of the requirements of governance and regulation, when facing with the MFZ 
establishment convergence at provincial and municipal levels, it is suggested to use 
mathematical models to predict the target values and thereby identifying the 
controlling indices. Secondly, when considering both natural and social attributes 
related to MFZ, it is suggested to divide different types of functional zones by the 
degrees that the natural environment in one given zone is allowed to make change, 
after that we specify the indices related to sea use in different kinds of MFZ. 
The three proposed solutions above-mentioned were further applied to the revision 
of MFZ in Putian city. The selected area on this study is Putian city, which is located 
in the middle of Fujian coastal area with three big bays and rich marine resources. 
When performing the new round revisions of MFZ in Putian city, Class 2 and Class 3 
functional zones were first delineated. Meanwhile, after analyzing the demands for 
sea use and considering not disobeying the regulation of MFZ at the provincial level, 
we took comprehensive account into the public demands, and the projects related to 
local residents livelihood, and demands for disaster prevention & mitigation, put 
forward the solution of conflict between the municipal and provincial boundary of 
functional zones, and finally used models to develop the objectives to be achieved 
within the planning periods by predicting and analyzing the indices related to 
reclamation and aquaculture. The case study showed that the three proposed solutions 
is viable to deal with the convergence of revisions of marine functional zoning at 
Fujian provincial and Putian municipal levels. 
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Key word: Marine functional zoning; Establishment convergence; Classification 
system; Functional zoning; Requirements of governance and regulation 
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1 
第 1章 绪论 
1.1研究背景 
海洋，是人类生存空间的重要组成部分，是实现社会可持续发展的重要保证，
是推动经济转型的巨大动力。我国拥有 1.8 万多千米的海岸线和 300 万平方千米
海洋国土，约占国土总面积的三分之一，其中丰富的海洋资源和绵长的海岸线为
我国经济转型的蓝色动力提供了重要的战略性资源。近几年来，我国的海洋经济
总量持续快速增长，对海洋的开发利用日益加深，2014 年我国海洋生产总值约 6
万亿元，占国内生产总值的 9.4%，因此发展海洋经济必然是国民经济转型的巨
大动力。 
然而，由于海洋综合管理机制尚未健全，海洋开发技术落后，海洋开发需求
过度，导致海洋开发利用不合理，也对海洋资源与环境造成了严重破坏和浪费。
影响海洋可持续发展的问题日益突出，因此，加强海洋的开发利用与保护、加快
推进循环利用型的海洋开发方式、全面推进依法治海、强化海洋综合管理、促进
海洋的可持续发展等海洋工作的实施迫在眉睫。 
海洋功能区划是指导海洋开发、保护和管理工作的基础。其科学的定义了海
域开发利用的主导功能和具体范围，对协调海洋资源开发利用和保护治理活动、
建立各类开发活动的良好秩序、优化海洋产业结构，最终实现资源开发利用的可
持续发展具有重要作用，同时它也是实施海域使用管理许可制度和有偿使用制度
的基础，是各项海洋政策、相关规划制定必须参考的依据。2002 年，《中华人民
共和国海域使用管理法》（以下简称《海域使用法》）以法律形式奠定其在海洋管
理和海洋开发中的纲领性指导作用，使其成为海洋资源环境开发保护一项基本制
度。 
本文选取的研究区域——莆田市，位于福建省沿海中部，拥有兴化湾（南岸）、
湄洲湾（北岸）、平海湾共三大海湾，其中湄洲湾是著名的天然深水良港，近海
拥有渔业资源丰富的闽中渔场，东临乌丘屿凹陷油气田区；南有湄洲岛国家度假
区是著名的妈祖文化的发祥地。“港口、景色、渔业、滩涂、能源、岛屿、文化”
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等海洋优势资源，给莆田海洋经济发展带来了巨大的动力和广阔的发展前景。莆
田市海洋开发历史悠久，改革开放以来取得较快的发展，现已形成海洋渔业、港
口航运业、临海工业、滨海旅游业、海水制盐业及海洋工程事业等海洋产业较为
齐全的海洋经济体系。与此同时，莆田市海洋产业的发展也面临着严峻的挑战。
首先，海洋产业整体水平不高。海洋渔业、水产加工业、海盐业等传统产业仍然
占重要地位；临海工业，特别是临港重化工业尚处在起步阶段；新兴海洋产业如
海洋医药业、海洋高新技术产业等发展缓慢。海洋产业企业规模小、关联度不高、
龙头企业少。其次，港口基础设施不能满足需求。港口功能单一，资源得不到充
分利用，不适应现代港口发展要求；整体集疏运能力亟待提高。第三，科技支撑
作用不强。海洋科技发展基础差、步伐慢、整体较为薄弱。第四，资源环境承载
力有限。随着经济的快速发展，工业、船舶、生活排污及高密度养殖对海洋环境
造成了不同程度的污染。第五，海洋管理体制有待理顺。目前莆田市的湄洲湾、
兴化湾分别与泉州市和福州市共有，开发管理和污染治理有待进一步加强。 
按照《海洋功能区划技术导则》（GBT 17108-2006，以下简称《导则》）、《市
县级海洋功能区划编制技术指南》（以下简称《市级指南》）和海域使用日趋精细
化管理的要求，在编制市级海洋功能区划市，既要遵守“功能区界线一致”、“功
能区管理要求一致”以及“目标指标一致”的“三一致原则”[1]，又要切合地方
实际情况，保障沿海地市发展需求，在落实目标、强化管控的基础上做到因地制
宜、科学创新，保证与上一级规划全面衔接、协调一致。在实际编制和实施过程
中，如何做好省、市两级之间的衔接成为重点和难点，尤其是省市层级区划空间
衔接、海洋基本功能区分类体系及自然属性与社会属性的兼顾等方面的问题，缺
乏针对性的理论方法指导。 
1.2研究目标和内容 
1.2.1研究目标 
本文的研究目标为通过分析海洋功能区划的特点及其发展过程，进而分析省
市不同层级之间编制衔接中发现的矛盾之处，通过分析讨论分类体系的演变、功
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